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PENGHARGAAN 
Alhamdulillahirabbil‟alamin penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah 
swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis 
sehingga dapatlah menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ Pengaruh Kompetensi 
Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMA Negeri 1 Tambang”, 
yang disusun dalam rangka melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
Konsentrasi SLTP/SLTA A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw 
beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi 
ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 
materil. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan 
memberikan bantuannya, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III 
Bapak Dr. Tohirin, M.Pd yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk 
menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, 
Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, dan 
Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr.  Khairunnas Rajab, M.Ag dan karyawan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska riau yang telah memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
dan Seluruh Staff Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan 
motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
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4. Bapak Prof. Dr. H. Amril Mansur, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan 
bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sangat berjasa 
memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. 
6. Bapak Drs. Khairullah, M.Pd selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Tambang 
yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak/Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 
Tambang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 
8. Semua teman-teman penulis di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
angkatan 2013 terutama untuk Eri Rizaldi, Zainul Bahri Lubis, Rudi Rahmat, 
Khairul Fahmi,  Badrudin, Milgusri Arsyad, Ahmad Gunardi, Junaidi 
Abdullah, Ahmad Milkan, Khaerizal, Bahari Pratama, Supandi, Fahmi 
Afrianto, dan semua teman-teman yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
9. Teman penulis diluar lingkungan kampus, yaitu; Syamsul Kamil, Ustd. Fadli 
Azmi, Syawir Nhola, Pak Zulkifli,S.Pd.I, Pak Jumalis, Rion Andika, 
Muhammad Rio, Helfani Orbith, Pak Rahmatullah , Dan teman-teman 
lainnya yang telah menyemangati, memotivasi  penulis dalam menyelesaikan 
karya ini. 
Atas segala peran dan pasrtisipasi yang telah kalian semua berikan 
mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dan menjadi „amal ibadah bagi kita 
semua. Aamiin Yaa Robbal „Alamiin. 
Pekanbaru, April 2017 
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